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Penelitian ini berjudul “Pengaruh Kualitas Jasa Pelayanan Terhadap 
Kepuasan Nasabah Dalam Melakukan Transaksi Keuangan Pada Bank Syariah Di 
Kab. Wonogiri”. Tujuan dari penelitian ini untuk menguji pengaruh kualitas jasa 
pelayanan tangible, reliability, responsiveness, assurance dan emphaty terhadap 
kepuasan nasabah.  
Penelitian ini menggunakan teknik analisis data untuk pengujian hipotesis 
berupa Uji t, Uji F dan R2 beserta uji kebaikan model  sekaligus Uji asumsi klasik 
terlebih dahulu dengan menggunakan progam SPSS 17.0. 
Dalam uji validitas dan reliabilitas menunjukkan bahwa semua item valid 
dan reliabel. Dalam asumsi klasik yaitu uji normalitas menunjukkan data 
berdistribusi normal, sekaligus terbebas dari multikolonieritas dan 
heteroskedastisitas. Berdasarkan hasil validitas, reliabilitas dan uji asumsi klasik 
didapatkan bahwa data baik, sehingga dapat dilanjutkan uji regresi linier 
berganda. Hasil pengujian regresi berganda  menunjukkan bahwa tangible, 
reliability, responsiveness, dan assurance berpengaruh positif terhadap kepuasan 
nasabah, sedangkan emphaty berpengaruh negatif terhadap kepuasan nasabah.   
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